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ELECTIVE JUNIOR RECITAL 
Hilary K. Chaya, clarinet 
Russell Posegate, piano 
Assisted By: 
Victoria Alaimo, violin 
Lauren Quigley, piano 
Three Intermezzi Charles Villiers Stanford 
(1852-1924) 
Raga Music (1958) 
1. Vilasakhani 
2. Megha (Rainy Season) 
3. Vibhasa (Sunrise) 
4. Gunakali (Morning) 
5. Shri (Afternoon) 
6. Pilu (Evening) 
7. Puravi (End of Day) 
8. Kanada (In the Deep of Night) 
9. Vasanta (Spring Raga) 
PAUSE 
Sonata in E-flat, Op. 120 No. 2 (1894) 
Allegro amabile 
Appasionato, ma non troppo Allegro 
Andante con moto 
Allegro 
Suite, Op. 157b (1937) 
Ouverture 
Divertissemen t 
feu 
Introduction et Final 
John Mayer 
(b. 1930) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Hilary K. Chaya is from the studio of Richard Faria. 
Nabenhauer Recital Hall 
Saturday, April 8, 2000 
7:00 p.m. 
